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De noodzaak van replicatie-onderzoek
naar gehechtheid*
M.H. van IJzendoorn en F.O. A. Hubbard'
In attachment theory replication of important studies
has been neglected. In this article, results ofthree repli-
cation studies are presented. The first study (n = 3 g)
tried to replicate the validity of a new measure for at-
tachment quality, Waters & Deane's 'Attachment Q
Sort'. No relationship between Attachment Q Sort and
Strange Situation outcomes could be established. The
second study (n = 25) tried to replicate Bell & Ains-
worth's famous longitudinal Baltimore study on ma-
ternal unresponsiveness and infant crying. Control of
likely antecedent and concurrent determinants of in-
fant crying yielded partial correlations contradicting
Bell & Ainsworth's conclusion. The third replication
(n = 65) concerned the relationship between attach-
ment quality in infancy and ego-control and -resilien-
cy in kindergarten. Results partly contradicted outco-
mes of an earlier study by Arend and his colleagues.
It is argued that the three 'unsuccessful' replications do
not falsify core elements of attachment theory. They
should, however, be considered äs a warning against
precipitate acceptance of non-replicated research re-
sults.
i. Inleiding
De gehechtheidstheorie is een van de uitgangspun-
ten voor het Nederlandse interuniversitaire 'Experi-
menteel Longitudinaal Onderzoek naar opvoeder-
kind interacties' (ELO). Het ELO ontleent aan de gc-
Dit artikel is ccn hewerkmg van ccn bijdiagc aan het Symposium
'Nieuwe ontwikkehngen in de theorie en het ondeizoek van hcch-
tingsrelaties mct baby's en peuters' (vooizittei G A Kohn-
stamm), Psychologencongrcs 1986, Groningen, november 1986
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hechtheidstheoric de idcc dat responsiviteit van op-
voeders voor Signalen van hun kind cen cruciale fac-
tor in de vroegkinderli|ke ontwikkcling vormt. Men
beoogt nu op verschillende manicren deze factor ex-
perimenteel te be'mvlocdcn en na te gaan, in hoever-
re een dergelijkc intcivcntie positieve cffccten op de
sociaal-emotionele en cogniticve ontwikkeling van
de betrokkcn kinderen bewerkstelligt. De vraag is,
of de gehechtheidstheorie al voldoende draagvlak
kan bieden voor dit grootschahge interventic-experi-
ment, gericht op het aantonen van de praktische re-
levantie van de theorie. Heeft de gehechtheidstheo-
rie intussen al geleid tot eclatante empiiische succes-
sen, die haarcentralc Stellingen en mcetinstrumenta-
rium terecht buiten discussie plaatsen, of is ook na
twee decennia onderzoek nog stecds niet helemaal
duide l i jk , welke wetcnschappeli]ke, laat staan prak-
tische waarde de theorie hceft?
Voor de beantwoording van deze vraag is het vooral
van belang te bezien, in hoeverre vermccndc empii i-
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sehe succcssen inderdaad robuust zi |n, d w z be-
stand legen vanaties m onderzoeksgrocp, methode
en steekproef Ons uitgangspunt is dat een empirisch
succes alleen die naam verdient, als ten mmste spra-
ke is van repliceerbare resultaten Mcrkwaardig ge-
noeg is dit geen vanzelfsprekendheid Integendeel,
replicatie-onderzoek is in de gehechtheidstheone -
en in de gedragswetenschappen in het algemeen -
nict erg populair Dit type onderzoek legt veel min-
der gewicht m de schaal dan methodologisch gewcnst
is Ervan uitgaande dat op verschillende terremen
van gedragswetenschappehjk onderzoek 'alles op
emgerlei wi jze met alles samenhangt', begroot
Meehl (1986) de omvang van deze 'ambient noise'
factor op een gemiddelde correlatic van ongeveer
25 De doorsnee gedragswetenschappelijke nulhy-
pothese is daarom eigenli jk alt i]d fout, en de vraag of
deze nulhypothese ook fe i teh jk wordt vcrworpen is
dan grotendeels een functie van de statistische
'power', bijvoorbeeld van de steekproefgrootte Een
ondcrzoeker die er met in slaagt een beprocfdc nul-
hypothese te verwerpen, heeft als het wäre met han-
dicap gespeeld Zijn resultaten dienen dan ook des te
seneuzer te worden genomen Meehl (1986) betoogt
zelfs dat bij een score van 16 onderzoekcn pro en 4
contra een theone of hypothese waarschijnh]k spra-
ke is van een gehjke verhoudmg tussen evidentie pro
en contra Dit hangt mede samen met de terughou-
dendheid van onderzoekers en tijdschnftredactics
om studies te pubhceren die nict tot verwerping van
de nulhypothese hebben geleid
Replicatie-onderzoek is in de gedragswetenschap-
pen veel minder gangbaar dan in de natuurwcten-
schappen, waar icder saillant onderzocksresultaat al
spoedig na publikatie in onafhankeli |ke laboratona
onder de loep wordt genomen Juist op die gedrags-
wetenschappelijke terremen waarop tijdrovcnd ob-
servationeel longitudmaal onderzoek moet worden
verncht om tot geldige en interessante resultaten te
komen, is replicatie-onderzoek meer uitzondering
dan regcl Toch klemt de vraag naar onafhankeh]ke
rephcaties hier des te meer omdat met name op deze
onderzoeksterremen het grensvlak tussen data-prc-
paratie -analyse en vertekening onduidehjk is Ob-
servationeel longitudmaal onderzoek naar vi ocgkm-
derh)ke ontwikkehng is doorgaans stcrk exploratiet
en dit kan via 'tishmg expeditions relatief gemakkc-
h]k tot 'data-tnmmmg' leiden Lamb, Thompson
Gardner & Charnov (1985) wi]zen in nun uitgebreide
review van gehechtheidsonderzoek in dit verband op
siechte gewoontcn zoals het toetscn van talri |ke sa-
menhangen m relatief kleine steekproeven (kanska-
pitahsatie) cn het verwijderen van vermeende uitbij-
tcrs, bi)voorbeeldmargmalcgehechtheidsklassenBi
en 64, zonder rekening te houden met veilies aan ge-
nerahseerbaarheid van de uitkomsten Juist voor het
ti]drovende onderzoeksterrem van de gehechtheids-
theone zou de stelrcgel moeten gelden dat geen en-
kel resultaat serieus wordt genomen, totdat het in
minstens een onafhankehjke onderzoeksgroep is ge-
rephceerd Deze premie op replicatie zou de kwah-
teit van het wetenschappehjk forum aanzienhjk kun-
nen verhogen Immcrs, 'the lack of rephcations
greatly weakens the essential control on opportums-
tic selection from prohferated small-sample studies,
on overeditmg of data to achieve a pubhshable
paper, oron partial fakingof data'(Campbell, 1986,
p 122)
2. Enkele 'mislukte' replicaties
In het Leidse project 'Vroegkmderlijke Opvoeding'
wordt in bi]na iederdeelpro]ectten mmste een repli-
catie mgebouwd van een veelbelovend onderzoeks-
resultaat dat eiders is behaald In deze paragraaf zul-
len enkele 'mislukte' replicaties worden gepresen-
tcerd, die - zoals hiervoor is aangeduid - meer ge-
wicht in de schaal moeten leggen dan 'gelukte' repli-
caties Het betreft tevcns replicaties die als vooron-
derzoek voor het ELO kunnen worden opgevat, om-
dat otwel beoogde meetmstrumenten ofwel beoogde
resultaten worden beproefd De gevolgde werkwijze
is dus selectief We zullen geen uitputtend overzicht
geven van alle replicaties die binnen de gehecht-
heidstheone zijn uitgevoerd, en geen aandacht
schenken aan succesvolle tephcaties We willen uit-
sluitend enkele illustraties geven van de noodzaak re-
plicaties een duidelijke plaats te geven in het ge-
hechtheidsonderzoek, en tcgeh|k emg voorwerk
voor het ELO presenteren
De dne dcelpro]ecten waarover hier zal worden ge-
rapportccrd, zijn recent uitgevoerd m afzonderhjke
steekproeven van verschillende omvang Het zijn de
volgcndc pro|ecten A De validiteit van de 'Attach-
ment Q Sort (n = 39), dit is een onderdeel van een
gemengd cross-scctioneel en longitudmaal onder-
zoek naar de relatie tussen gehechtheidskwahteit en
de ontwikkehng van mtercssc voor schnfteli|ke taal
bij kinderen m de voorschoolse leeftijdsperiode B
Responsivileit en huilen in het eersle levensjaar (n =
25), dit is onderdeel van ccn kritische replicatie van
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de Bell & Amsworth (1972) Studie, waarbi) ook toet-
smg van expcnmentcle vanatie van responsiviteit
aan de orde is C Gehechtheid en ego-veerkrachtl
controle (n = 65), dit is onderdeel van een follow-up
Studie naar cogmtieve en sociaal-emotionele conse-
quenties van verschallende typen gehechtheidsrela-
ties
De dne replicaties zullen kort weergegeven en be-
sproken worden Gcdetailleerde mformatie over op-
zet, uitvoenng en analyse, alsmede over andere fa-
cetten van het onderzoek is te vmden m andere publi-
katies (zie verder) Hier gaat het vooral om de illu-
stratieve waarde van de studies voor het pleidooi ten
gunste van rephcatie-ondcrzoek naar gehechtheid
De gehechtheidstheone zelf kan mteraard niet ter
discussie gesteld worden louter en alleen op grond
van de resultaten van navolgende studies Wel vor-
men deze resultaten een relativermg van enkele ver-
meende 'zekerheden' m de gehechtheidstheone
2 1 DE V A L I D I T E 1 T VAN DE
' A T T A C H M E N T Q SORT'
Er is grotc behoefte aan een handzamer meetinstru-
ment voor gehechtheidskwaliteit dan de welbekende
Strange Situation (Amsworth, Blehar, Waters &
Wall, 1978), zekerten behocve van longitudmaal on-
derzoek onder grotere steekproeven Waters &
Deane (1985) pnjzen hun Attachment Q Sort aan als
de oplossmg voor dit probleem Voordelen van de Q
Sort, bestaande uit 100 interactie- en relatie-typenn-
gen, zijn volgens de constructeurs o a de volgende
de Q Sort is geschikt voor een bredere leeftijdsrange
(1-3 jr ) dan de Strange Situation, de Q Sort is effi-
cienter te scoren en dus bruikbaar m grotere steek-
proeven, de scormg geschiedt volstrekt gestandaar-
diseerd en is dus betrouwbaarder, de ecologische va-
liditeit van de Q Sort is waarschijnhjk groter omdat
deze in de 'natuurh|ke settmg' wordt toegepast, de Q
Sort meet niet alleen Attachment ofwel 'Veihgheid',
maar ook temperamentsvanabelen als 'Afhankehjk-
heid' en 'Sociabihteit'
Hoewel de auteurs tot nu toe geen gedetailleerde m-
formatie over de samenhang met de Strange Situa-
tion hebben verschaft (Waters & Deane, 1985), zou
onderzoek hebben uitgewezen dat de Attachment Q
Sort betrouwbaar en valide is (vgl Vaughn, 1985,
Waters, 1985) Dit zou a fortiori gelden voor de ver-
eenvoudigde ouderveisie van de Q Sort, bestaande
uit 75 simpel geformuleerde items De gemiddelde
correlatie tusscn de ouderversie en de observatorver-
sie was 80 (Deane, 1985), verschillen 'were clearly
examples of the mother havmg better access to be-
havior than the observers did' (Waters & Deane,
!985, p 59) Reden te over dus om de ouderversie
van de Q Sort te valideren in een Nederlandse steek-
proef, vooral ook omdat m het ELO een versie van de
Attachment Q Sort wordt ingezet
In een onderzoek onder 39 moeder-kmd paren werd
de Strange Situation afgenomen (interobservator-
betrouwbaarheid voor de hoofdclassificaties 100%,
voor de subclassificaties 93%, n = 15), terwijl de
moeders werd gevraagd voorafgaand aan de Strange
Situation afname tweemaal met een tijdsverloop van
ongeveer 10 dagen de Attachment Q Sort te leggen
Ook werd de door Kohnstamm (1984) voor Neder-
land gevahdeerde temperamentsschaal 'Infant
Charactenstics Questionnaire' (ICQ) van Bates,
Freeland & Lounsbury (1979) afgenomen, ovengens
bi| beide ouders De kinderen waren gemiddeld 18
maanden De Attachment Q Sort bleek wehswaar
doorgaans slechts onder begeleiding van de proeflei-
der hanteerbaar (Deane, 1985), maar gaf redehjk be-
trouwbare uitkomsten te zien De test-hertest be-
trouwbaarheid voor de vanabele 'Veihgheid' was
75, voor 'Afhankelijkheid' 86, en voor 'Sociabili-
teit' 78 Ook bleek de relatie tussen de tempera-
mentsvanabelen en de Attachment Q Sort met de
verwachtmgen overeen te stemmen significante cor-
relaties werden met name gevonden voor de samen-
hang tussen 'Afhankelijkheid' en temperament In
tegenstelling tot de bevmdmgen van Stevenson-Hm-
de (1985), waren dergehjke significante correlaties
afwezig voor de relatie tussen 'Veihgheid' en tempe-
rament (zie tabel i) Hoe moeihjker het tempera-
ment door de ouders werd ingeschat, hoe afhankehj-
ker het kmd werd genoemd Er is hier sprake van
convergente en discnmmante validiteit van de At-
tachment Q Sort
Beslissend voor de validiteit van de Attachment Q
Sort als operationahsatie van gehechtheidskwaliteit
is uiteraard de samenhang met de uitkomsten van de
Strange Situation Het bleek echter op geen enkele
mamer mogehjk overlap te constateren tussen de Q
Sort en de Strange Situation uitkomsten Noch op het
mveau van de classificaties, noch op dat van de ge-
hechtheidsgediagmgen kon emgerlei verband wor-
den aangetoond, ook niet als sekse, sociaal-economi-
sche Status of temperament statistisch gecontroleerd
werden Ei is geen convergentie tussen Veihgheid
zoals gemeten via de Attachment Q Sort en de kwah-
teit van de gehechtheidsrelatie zoals geobserveerd m
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Tabel r. Correlaties tasten Temperamenten Attachment Q
Sort (n =39).
Temperament
Attachment Q Sort
Veihghcid A f h a n k c h | k h c i d Sociabilitcil
Knuffclen
Stemmmg
Moeihjk
Aanpassing*
Persistentie*
- 23
03
22
- 06
16
- 25
-35 +
-36+
-57+
- 01
- °7
T 2
18
44+
- °5
Dczc tempcramcntsvar iabelcn ζιμι ccn c o m b i n a t i e van vacler-
en moeclei -pei ceptie (correlatics tusscn vadcr- cn mocder-pcrcep-
t iesvai iccrdcn tussen 62cn 66) D e v i ] f tempcramcntsvai iabelcn
zi |n ontlccnd aan Kohnstamm (1984), lagere scorcs wi izcn op ccn
'makkch]k tcmpcramcnt, hogc scorcsopcen *moei l i | k ' lempcia-
ment Hogc scores op Ve i l i ghe id cn S o c i a h i l i t c i t wi|zcn op minder
vci l igheid en soc iab i l i te i t , läge scores op meer veihghcid cn socia-
bi l i te i t Hogc scoics op Afhankeh |khcid wi|zcn op ccn onalhan-
kcli |kc opstclhng läge scores op ecn a l h a n k e l i | k e r
+
 p < 05 (twcczijdig)
de Strange Situation. Ondanksdezcer dwingendeen
bijna propagandistische argumentatie van Vaughn
(1985) en Waters (1985) op confcrcntics en in artike-
len (Waters &Deane, 1985), moetcn weconcluderen
dat de bruikbaarheid van de Attachment O Sort als
meetinstrument voor gehechtheid nog niet is aange-
toond. Het is een schralc troost te kunncn constatc-
ren dat het Instrument wellicht wcl cen rcdclijk be-
trouwbare en geldige operationalisatie voor tempe-
rament is, ditmaal geconstrueerd in de onverdachte
hock van sceptici mct bctrckking tot de invlocd van
aangeboren temperamentsvcrschillen op de ontwik-
keling (Sroufe & Waters, 1982).
Het grote prestige van de constructeur, Everett Wa-
ters, en van het tijdschrift waarin de primeur van de
Attachment Q Sort is gepubliceerd, doet de vraag ri j-
zen, welke gevolgcn de mogelijke ovcrproduktie van
gemakkeli]k verzamcldc O Sort gegcvcns heeft, uit-
gaande van het gedemonstrecrde gebrck aan con-
structvaliditeit van het Instrument en uitgaande van
de verwachting dat het enige jarcn kan duren voordat
hierover consensus bestaat. Er zullen nieuwe samen-
hangen met gehechtheid ontdekt worden, en een
nieuw netwerk tussen variabelen zal worden opge-
bouwd, maar hoe dit alles gerelateerd is aan de uit-
komsten van het ondcrzock met de Strange Situa-
tion, is onduidcl i jk. Gczien dczc mogelijke conse-
quenties, is het nogal vreemd dat de redactie van het
betreffende tijdschrift tot publikatie van het nieuwe
meetinstrument overgaat zondcr te eisen dat crucialc
validatic-gcgcvcns ovcr de samenhang met de
Strange Situation in het artikel worden opgenomen.
De auteurs zouden hun Instrument ook mct meer te-
rughoudendheid hebbcn kunncn presentercn, in af-
wachting van een onafhankel i jke replicatie. Het on-
derwerp was daarvoor belangri jk gcnocg.
2.2. R E S P O N S I V I T E I T E N H U I L E N
Zoals bekend, rapporteerden Bell en Ainsworth
(1972) ecn invlocdrijk longitudinaal ondcrzoek naar
de relatie tussen rcsponsiviteit van de moeder en de
ontwikkeling van het huilen van haar baby. Zij ob-
serveerden 26 mocdcr-kind paren, woonachtig in
Baltimore, gedurende het eerste levensjaar thuis met
Intervallen van 3 weken. De conclusie luidde dat
mocdcrs die consistcnt prompt reageren op het hui-
Icn van de baby in de eerste kwartalcn, bcwcrkstel-
ligden dat deze baby's latcr minder huilgedrag ver-
toonden. Dezc uitkomst is uitgangspunt geweest
voor talloze vormen van opvoedingsvoorlichting met
als boodschap: snel reageren op huilen leidt niet tot
verwenning van het kind, maar remt integendeel het
huilen af. Dit is ecn contra-intuitief advies, cn Staat
haaks op de oude volkswijsheid dat de baby door
flink te huilen 'krachtige longen' ontwikkelt. De Bal-
timore-studie is een hockstcen van de gehechtheids-
theorie, in die zin dat dit onderzoek ccn van de
schaarse, werkeli]k nieuwe en onverwachte 'feiten'
produceerde die zo bclangri j k zi j n voor de levcnsvat-
baarheid en aantrekkingskracht van een rcscarch-
programma (Lakatos, 1980; zie ook Van IJzen-
doorn,1985).
Men zou mcncn dat ccn praktisch en theoretisch der-
male belangrijk onderzoek wel is gerepliceerd in de
afgelopen 15 jaar, temecr daar 5 jaar na publikatie
van de resultaten ccn heftige polemiek is gcvoerd,
waarin Gewirtz en Boyd (1977) de Studie methoden-
tcchnisch als volstrckt onvoldoende bcoordeelden.
Ainsworth en Bell (1977) erkendcn bij die gelegen-
heid ovengcns, dat hun onderzoek niet meer dan een
cxploratie was, maar dat zij in afwachting waren van
een onafhankeli]ke replicatie. Zc waren er wel van
overtuigd dat tockomstige replicaties hun conclusies
zouden bevestigen en Gewirtz & Boyd in het ongelijk
zouden stellen. Afgezien van enkele pogingen die
qua opzet en/of resultaten niet echt replicaties kun-
nen worden genoemd (Belsky, Rovinc & Taylor,
1984; Grossmann, Grossmann, Spangler, Suess &
Unzner, 1985; Crockcnberg & Smith, 1982; Landau,
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1982), is er tot op heden geen seneuze herhaling van
de Baltimore-Studie gerapporteerd
In de afgelopen vier jaar is m Leiden een onderzoek
opgezet en uitgevoerd naar de relatie tussen respon-
siviteit en huilgedrag (Hubbard & Van Uzendoorn,
1987) De onderzoeksopzet was in grote hjnen de-
zelfde als die van Bell en Amsworth, een belangnjke
wijzigmg was echter het gebruik van audio- en event-
recorders om de gegevens zo betrouwbaar mogehjk
te kunnen vastleggen Een belangri]ke kntiek op het
Baltimore-onderzoek luidde immers, dat de ondcr-
zoekers geen mdicatie voor de mteiobservator-be-
trouwbaarheid konden geven (zie Lamb et al , 1985)
Ook in onze Studie werden 25 gezinnen 9 maanden
lang om de 3 weken thuis geobserveerd De gemid-
delde netto-duur van de observaties per gezm was
ongeveeraouur Decentralevanabelen duurenfre-
quentie van huilen, en duur en frequentie van gebrek
aan responsiviteit bij de moeder, werden op dezelfde
wijze als bij Bell & Amsworth (1972) gedefmieerd,
maar preciezer en meervoudig gemeten, met het oog
op de robuustheid van de resultaten
In dit körte bestek kunnen we de replicatie-studie
met gedetailleerd bcspreken (zie Hubbard & Van
Uzendoorn, 1987) Globaal gezien, werden dezelfde
resultaten behaald als Bell & Amsworth (1972) Fre-
quentieverdelmgen en umvanate statistische maten
bleken m grote hjnen overeen te stemmen Dit geldt
eveneens voor de bivanate correlaties tussen de
duurmaten Opbasisvansoortgehjkeresultatencon-
cludeerden Bell en Amsworth -methoden-technisch
gezien emgszms voorbang - dat gebrek aan responsi-
viteit zou leiden tot meer huilen later m het eerste le-
vensj aai" Het is echter mogehj k de gegevens nog wat
diepergaand te analyseren, in navolgmg van sugges-
ties van de kant van Gewirtz en Boyd (1977) Dit be-
tekent het controleren van mogeh]kerwijze interve-
nierende vanabelen, enwel de vanabelen a het ge-
brek aan responsiviteit bi] de moeder m hetzelfde
kwartaal als waann het huilen werd gemeten, en b
het huilen m de penode daaraan voorafgaand Als
we deze vanabelen controleren door a responsiviteit
uit te partiahseren, en b door met vcrschilscores
voor huilen te werken (in dit geval gezien de precisie
van de meting geoorloofd), dan ontstaat een vol-
strekt ander beeld (zie tabel 2)
Uit tabel 2 bhjkt dat de correlaties tussen de kwarta-
len omklappen, en sterk negatief worden Inhoude-
hjk betekent dit dat gebrek aan responsiviteit m een
eerdere penode leidt tot korter huilen in een daarop-
volgende penode Hiermee hjkt voldoende twijfel
Tabel 2 Couelaties tasten duui \ an gebiek aan tesponsi
viteit en veiandenng van huilduui in het vollende kwaitaal
(n = 25) '
Duur van
gebrek aan
responsiviteit
Vei mdermgvanhui lduur
2e kwartaal ^c kw artaal
le kwartaal
(controlevoor
2e kwartaal)
2C kwartaal
(controlevoor
30 kwartaal)
81
- 53
i Ontleend aan Hubbaid& Van Uzendooin (1987) verandering
van hui lduur is gedefmieerd als het quotient van de verschilscore
tussen twee kwartalen en de scoie m het voorafgaande kwartaal
Een positieve score duidt op vermeerderd huilen m het volgende
kwartaal een negatieve score wijst op vermmdermg van de huil
duur De negatieve correlaties dulden erop dat gebrek aan respon
siviteit m een eerder kwartaal leidt tot korter huilen m een daarop
volgend kwartaal
* P< 05
aan de houdbaarheid van Bell en Amsworth's oor-
spronkehjke conclusies te zijn gezaaid om de discus-
sie over de merites van de Baltimore-Studie en haar
theoretische en praktische conscquenties te herope-
nen
Het is met ondenkbaar dat vooi het falsifierende re-
sultaat van onze Baltimore-rephcatie de hypothese
van de culturele vanabihteit wordt aangevoerd Ten-
slotte is het onderzoek naar de samenhang tussen res-
ponsiviteit en huilen met alleen m een ander land uit-
gevoerd, maai ook in een ander tijdsgewncht waann
pedagogische waarden zieh welhcht snel hebben ont-
wikkeld Deze alternatieve verklanng voor een mis-
lukte rephcatic hjkt plausibel, maar krijgt toch een
ad hoc karakter, als we zicn dat onze uitkomsten in
grote hjuen parallel lopen aan de Baltimore-resulta-
ten Frequentieverdelmgen en bivanate correlaties
stemmen globaal gezien overeen Divergentie ont-
staat pas op het moment dat längs statistische weg
emge vanabelen worden gecontroleerd De vraag is
dan, waarom de emduitkomsten wel, en de daaraan
ten grondslag hggende frequcntieverdelmgen en bi-
vanate coirelaties met cultureel bepaald zouden
ζηη
Overigens geldt voor dit resultaat wel dat het m de
gehechtheidstheorie kan worden mgebouwd Eiders
hebben we laten zien dat pas door Bell en Amsworth
(1972) de idee is gemtroduceerd dat huilen zou ver-
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minderen door prompte reacties Bij Bowlby (1969)
kan een meer genuanceerde visie op de relatie tussen
responsiviteit en hui len worden aangetroffen Door
introductie van het begnp 'differentiele respomiviteif
hebben we aansluit ing bi] Bowlby gezocht huilen is
geen Όη-off, maar een 'graded Signal', en alleen
luid, pamekcrighuilen mcteen lange expiratie-faseis
gehechthcidsgedrag dat responsief beantwoord moet
worden, zo vermoeden we Voor het ovenge huilge-
drag werkt het conditionenngsmcchdnisme, en zal
alleen responsief reageren op gedragmgcn die huilen
uits luitcn, effectiet z i jn (zie voor een uitvoengc uit-
eenzetting Hubbard & Van IJzendoorn, 1987)
2 3 GEHECHTHEID EN EGO-
VEERKRACHT/CONTROLE
Onderzoek naar de gevolgen van vcrschillende typen
gehechtheidsrelaties reikt mmiddcls tot in de kleu-
terlccfti jd, en heeft betrekkmg op aspecten van cog-
nitieve en sociaal-emotionele ontwikkclmg Een
eenduidig patroon van (dis)contmuiteiten is echter
nog met goed te ontdekken (Lamb et al , 1985) In
ons project (zie voor details Van IJzendoorn & Van
Vhet-Visscr, 1986, Van IJzendoorn, Van der Veer&
Van Vliet-Visser, 1987) werden 77 kmderen en hun
moeders m de Strange Situation geobservcerd De
kmderen waren gemiddeld ongevecr 24 maanden 65
ouder-kmd paren participeerdcn in een follow-up
Studie, dne ]aar later De kmderen waren op dat mo-
mcnt gemiddeld 64 maanden Beide ouders en de
kleuterleidsters werd gevraagd de 'Nijmegcn-Cali-
fornia Kinder Sorteertest' (NCKS) te leggen (Block &
Block 1980, Van Lieshout, Riksen-Walraven, Ten
B n n k e t a l ,1983) DezetestisvoorNederlandgeva-
hdeerd door Van Lieshout en collega's (1983) Aan
de N C K S kunnen scores voor ego-veerkracht en ego-
controle worden ontleend Ego-veerkracht is gedefi-
nieerd als de vaardigheid f lexibel, maar ook vasthou-
dend te kunnen reageren in probleemsituaties Ego-
controle is gedefiniccrd als de dispositie Impulsen en
emoties te onderdrukken of |uist tot uitdrukking te
brengen De vcerkracht- en controle-scores van va-
dcr cn moeder werden gecombineerd tot een ouder-
score die tussen 86 en 92 correleerde mct de oor-
spronkehjke vanabelen De hypothcse, ontleend
aan het onderzoek van Arend, Gove & Sroufe
(1979), luidde dat veihg gehechtc kmderen een hoge-
re veerkracht zouden bezitten dan de angstig gehech-
te groep, met name in de pcrccptie van de kleuter-
leidsters Voorts zouden angstig-vermi|dendc kmde-
ren die in de Strange Situation een geremde mdruk
maken, worden gekenmerkt door overcontrole van
hun emoties Angstig-afwerende kmderen die m de
Strange Situation zichtbaar overstuur zijn, zouden
daarentegen door gebrek aan controle over hun emo-
ties gekenmerkt zijn
De resultaten van onze Studie wezen uit dat op het m-
veau van gehechtheidsclassificaties geen voorspel-
ling over de mate van ego-veerkracht en -controle
dne jaar later kan worden gedaan Op dit niveau
werden de hypothesen van Arend et al (1979) dus
met bevestigd Omdat gehechtheidsgedragingen
meer mformatie bcvatten dan de classificatie, en ook
betrouwbaarder worden gescoord, hebben we via
multipele regressies gekeken, in hoeverre ego-veer-
kracht en -controle op grond daarvan 'voorspeld'
konden worden Heiaas werden ook op dit niveau de
hypothesen van Arend en ζηη collega's met beves-
tigd, althans mct voor de perceptie van de kleuter-
leidsters Wel bleken er Sterke samenhangen te ζηη
met veerkracht en controle, zoals gepercipieerd door
de ouders
28% van de vanantie van ego-veerkracht kon wor-
den voorspeld via sekse (meisjes ζηη veerkrachtiger
dan jongens), vermi|den en huilen (kmderen die tij-
dens de Strange Situation veel vermijdend gedrag
vertonen en veel huilen, scoren dne jaar later lager
op ego-veerkracht) Dit resultaat is in overeenstem-
mmg met de uitkomsten van de Studie van Arend et
al (1979) Daarnaast werd 15% van de vanantie van
ego-controle voorspeld via exploratie en afweiend
gedrag (hoc meer exploratie en afwerend gedrag ti j-
dens de Strange Situation, hoe meer ego-controle la-
ter aan het kmd wordt toegeschreven), en door ver-
m i j d e n d gedrag (hoe meer vcrmijden, hoe minder
ego-controle aan de dag wordt gelegd) Vermi]den
Tabel 3 Multipele regressie op ego-controle (ouders) met
sekse, werkstatus en gehechtheidsgedragingen als predicto-
ren (n = 60) '
Predictor
Ι
2
3
Exploratie
Vcrmijden
Afweren
Ego controle (ouders)
Beta
-38
30
- 37
t
-2 4
2 I
-2 6
P
02
04
OI
rp
- 30
27
- 33
R = 39 R7 = 15 F (3 56) = 3 3 p = 03
i Onllccnd aan Van ITzcndoorn & Van Vlict Visser (1986)
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wijst m de nchtmg van ondercontrole, afwercn m de
nchtmg van overcontrole (zie tabel 3) Deze bevm-
dmgen staan haaks op de Hypothese van Arend et al
(1979) voor ego-controle Eiders hebben we dit on-
derzoek uitvoengei beschreven cn laten zien, hoe
het afwijkende resultaat m de gehechtheidstheone
kan worden ingepast (Van Uzendoorn et al , 1987)
Daar laten we ook zien dat rcccnt Amenkaans on-
derzoek in dezeltde nchtmg wi]st als onze replicatie
3. Slot
In deze bijdrage stonden enkele 'mislukte' rephca-
ties van elementen uit de gehechtheidstheone cen-
traal Dat geeft een eenzijdig becld van de vitahteit
van dit onderzoeksprogramma De gehechtheids-
theone is hoe dan ook een van de weinige waardevol-
le programma's op het terrein van vroegkmderh]ke
opvoedmg en ontwikkelmg Bijzonder waardevol
zijn de coordmerende en heunstische eigenschappen
van de gehechtheidstheone Deze theone is in Staat
geblcken de activiteiten van talloze onderzoekers uit
diverse disciplmes te coordmeren, met name door de
aanwezighcid van een standaard-meetmstrument
voor het centrale begnp 'gehechtheid', de Strange Si-
tuation De gehechtheidstheone is ook een heel
krachtige heunstiek gebleken, waaimce opvallende
theoretische vooruitgang ten opzichte van concurre-
rende programma's, zoals de psychoanalytische
theorie van objectrelaties en het leertheoretisch pa-
radigma, werd bereikt (Van Uzendoorn, Tavecchio,
Goossens & Vergeer, I9852)
Opvallende empirische successen zijn met uitgeble-
ven, maar ze hjken soms minder robuust te zijn dan
m eerste instantie werd gehoopt en verwacht Repli-
caties plegen met altijd het gewenste resultaat op te
leveren Dat mag echter geen reden zijn het onder-
zoeksprogramma dan maar in de steek te laten en
naar alternatieven om te zien De wetenschapsge-
schiedems leert dat leder succesvol onderzoekspro-
gramma ook met 'anomaheen' (Lakatos, 1980)
wordt geconfronteerd Men boekt vooruitgang, als
deze anomaheen bi| nader mzien of onderzoek kun-
nen worden ingepast m een welhcht emgszms gewij-
zigde theorie Wcerbarstige empirische gegevens
moeten te denken geven en met leiden tot de simplis-
tische keuze voor of tegen de theorie m kwcstie
Tegen deze achtergrond is het een goede gedachte
gewcest het ELO mede te baseren op de gehecht-
heidstheone Dit zal vele vruchtbare hypothesen op-
leveren en de onderzoeksactiviteiten onderling coor-
dmeren, alsmede koppehng aan ontwikkelmgen m
het buitenland garanderen Wel moet de noodzaak
van replicaties, juist in een tijdrovend observationeel
longitudmaal onderzoek, worden gehonoreerd De
idee om binnen het ELO op meerdere plaatsen door
verschillende onderzoeksgroepen eenzelfde onder-
zoeksopzet voor verschillende steekproeven te laten
hanteien, komt hieraan tegemoet (vgl Campbell,
1986, p 130) De onderzoeksopzet met mgebouwde
replicaties is een belangrijke toetssteen voor de ro-
buustheid van de lesultaten Wel moet hierbij voort-
durend gelet worden op behoud van overeenstem-
ming in de opzet en uitvoering van de deelprojecten
Het gevaar is groot dat na verloop van ti|d zodamge
divergenties optreden, dat verschillende geloofwaar-
dige hypothesen als interpretatie van uiteenlopende
uitkomsten mogeh|kzijn
Daarnaast vloeit uit deze bijdrage voort dat aan m-
terventies ter verbetermg van de oudcrhj ke responsi-
viteit nog met teveel praktische waarde moet worden
gehecht Het is met mogehjk onomstreden, empi-
risch gefundeerde uitspraken over responsiviteit in
de gehechtheidstheone aan te treffen, die zonder
meer in praktische richth|nen kunnen worden omge-
zet Afgezien van de noodzaak empirische premissen
aan te vullen met normatieve uitspraken bi] het op-
stellen van praktische richthjnen, is de kwahteit van
mogehjke empirische premissen nog onvoldoende
Er is juist op dit punt meer (rephcatie-)onderzoek
nodig Terughoudendheid met opvoedmgsvoorhch-
ting en interventies op basis van de gehechtheids-
theone is daarom vooralsnog op haar plaats
Interventies kunnen uiteraard wel dienen als middel
tot kenmsverwervmg Dit is in het ELO aan de orde
In dat geval moet een kosten-baten analyse worden
gemaakt, d w z de mogehjke wetenschappehjkeop-
brengst dient te worden afgewogen tegen mogehjke
schadehjke ('pedagogene') mvloeden voor de prak-
tijk Zo is het met ondenkbaar dat een interventie ter
veimindenng van huilen, gebaseerd op de uitkom-
sten van de Baltimore-Studie, de proefpersonen
schade zou kunnen berokkenen Dat heeft onze re-
plicatie van deze Studie uitgewezen De invloed van
interventies op längere termijn moet echter ook met
overschat worden - dit geldt zowel voor stimulei ende
als voor schadeli]ke mvloeden Daamaast kan op
längere termijn de positieve mvlocd van meer weten-
schappehjke kcnms vooi talloze opvoeders groot
ζηη Zolang onderzoekers zieh kunnen voorstellen
dat zi] van rol wisselen met de proefpersonen, en nun
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mstemmmg zouden geven aan de mterventie, is cen
mgreep ethisch gezien waarschijnhjk wel verdedig-
baar (sensu Rawls, 1971)
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